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являются	 уже	традиционной	темой	 работ	 специалистов	 кафедры	исто-
рии	Московского	гуманитарного	университета.	В	рамках	этой	темы	соз-








лы	Московского	 гуманитарного	 университета	 стал	 доктор	 исторических	

































усилия	 специалистов	 кафедры	 истории	 и	 Института	 фундаментальных	
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Тулы,	 Саратова,	 Петрозаводска.	 Опрашивались	 представители	 системы	
как	 высшего,	так	 и	 среднего	 образования,	 общественных	 организаций,	
работающие	с	молодежью	руководители	и	представители	общественных	






ние	 патриотизма	 в	 молодежной	 среде	 и	 патриотического	 воспитания,	
место	истории	в	воспитании	патриотизма.	Вопросы	9-15	и	17	были	по-





















































ликой	 Отечественной	 войны,	 предпринятое	 ученым	 как	 часть	 анализа	
мифов	и	фальсификаций	о	военном	времени.	

















опрос	 «Влияние	 исторических	 фальсификаций	 и	 мифов	 на	 сознание	 и	
социальное	поведение	современной	российской	молодежи»:	анализ	ре-
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